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Аннотация 
В свете современной инновационной политики применение 
механизмов государственно-частного партнерства акту-
ально во многих отраслях и сферах деятельности. Государ-
ственно-частное партнерство способно решить проблемы 
инфраструктурных ограничений при реализации крупно-
масштабных социально-значимых проектов и повысить ин-
вестиционную привлекательность российских предприятий 
для внутренних и внешних инвесторов. В работе показана 
возможность реализации инновационного подхода к раз-
витию угольной отрасли Приморского края на примере 
строительства завода, специализирующегося на производ-
стве синтетического жидкого топлива на основе бурых 
углей. Предложена схема реализации этого проекта с ис-
пользованием механизма государственно-частного парт-
нерства и доказана ее эффективность.  
 
Public-private partnerships as a mechanism  
for the implementation of projects in the coal industry  
of Primorsky Kray 
Elena Bakurova 
 
Аbstract  
Modern coal industry is not only coal mining, it is an innovative 
processing and production of breakthrough technologies. Spe-
cial attention should be paid to the development of production 
of deep processing of coal, increase the export of products with 
high added value. If until recently the main driver for the devel-
opment of coal mining in Russia and Primorsky Kray was ex-
port, in modern conditions of global crisis and anti-Russian 
sanctions there is a drop in demand and prices of coal on the 
international market. For the purpose of development of coal 
enterprises requires the use of alternative approaches to the use 
of raw coal. One of such approaches is the introduction of tech-
nologies of complex processing of coal into synthetic liquid fuel 
(GTL) (CTL). Worldwide recognized that the liquefaction of 
brown coal for the production of liquid motor fuels is a promis-
ing way provided a resource base for the long term. From the 
point of view of economic efficiency the most optimal is recog-
nized construction of plants in areas far remote from refineries 
and with the coal mining enterprises, including unprofitable 
mines and cuts. Use as a source of motor fuel production of 
local raw materials, ensure the independence of the region from 
the supplied from the distant of petroleum products, saving 
transportation costs. Investment costs for such projects are sig-
nificant and largely depend on the conditions of infrastructure 
in the region. Infrastructure constraints and risks are among the 
key factors that reduce the investment attractiveness of Russian 
companies for foreign and domestic investment. The solution to 
these problems lies in the public-private partnership as a key 
form of interaction between the state and business in implemen-
tation of socially significant projects. Despite the high degree of 
elaboration of the financing of  PPP projects abroad, this prob-
lem requires detailed analysis and synthesis from Russian spe-
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point of view of economic efficiency the most optimal is recognized construction of plants in areas far 
remote from refineries and with the coal mining enterprises, including unprofitable mines and cuts. 
Use as a source of motor fuel production of local raw materials, ensure the independence of the re-
gion from the supplied from the distant of petroleum products, saving transportation costs. Inves t-
ment costs for such projects are significant and largely depend on the conditions of infrastructure in 
the region. Infrastructure constraints and risks are among the key factors that reduce the investment 
attractiveness of Russian companies for foreign and domestic investment. The solution to these prob-
lems lies in the public-private partnership as a key form of interaction between the state and business 
in implementation of socially significant projects. Despite the high degree of elaboration of the f i-
nancing of  PPP projects abroad, this problem requires detailed analysis and synthesis from Russian 
specific, and particular in the coal industry. The purpose of the research lies in development of theo-
retical and methodical positions of public-private partnership in financing of projects of processing 
of coal into synthetic liquid fuel. The purpose of this research is to develop methodological ap-
proaches to the implementation of investment projects in the coal industry on the basis of the mech a-
nism of public-private partnership.  
 
Тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных сферах 
деятельности становится все более актуальной. Наблюдается тенденция усиле-
ния сотрудничества власти и бизнеса, в условиях мирового финансового кризи-
са многие отрасли российской экономики почувствовали потребность в госу-
дарственной поддержке [1]. Не является исключением и угольная промыш-
ленность. 
Министерством энергетики РФ перед угольщиками страны сформулиро-
ваны цели и задачи, определяемые новыми требованиями и условиями. «Со-
временная угольная промышленность – это не только угледобыча, это иннова-
ционные перерабатывающие производства, прорывные технологии, опытно-
конструкторские, научные разработки, решение экологических и социальных 
вопросов. Особое внимание необходимо уделить технологическим возможно-
стям для развития производств, потребления продуктов глубокой переработки 
угля, увеличения экспорта продуктов высоких переделов с высокой добавлен-
ной стоимостью» [2].  
Внедрение технологий и производства синтетического жидкого топлива 
(СЖТ) из угля представляется перспективным направлением развития для 
угольных и энергетических компаний, которое дает значительный экономиче-
ский эффект не только частному бизнесу, но и государству. В связи с этим раз-
витие данного направления целесообразно реализовать на базе ГЧП. 
В данной статье представлены результаты исследования социально-
экономических аспектов проекта организации производства СЖТ из примор-
ских бурых углей на заводе мощностью 500 тыс. тонн жидких продуктов в год 
[3]. Обосновано, что размещение крупномасштабного углеперерабатывающего 
производства наиболее перспективно на базе Павловского буроугольного ме-
сторождения, который обладает разведанными запасами 400 млн тонн – более 
чем на 130 лет (пос. Новошахтинский Михайловского района Приморского 
края). Максимальная мощность добычи угля РУ «Новошахтинское» – 6 млн т  
в год, т. е. имеется значительный резерв для снабжения углем завода по пере-
работке угля в СЖТ. 
Основная продукция, которая планируется к производству, – бензин  
и дизельное топливо в объеме 500 тыс. тонн в год. В качестве дополнитель-
ной продукции планируется мазут. Расчетная себестоимость бензина и ди-
зельного топлива составляет 12 823 руб./1 т, мазута – 2338 руб./1 т. Такая се-
бестоимость позволяет установить конкурентоспособные отпускные рыноч-
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ные цены: бензин и дизельное топливо – 25 000 руб./1 т, мазут – 4000 руб./1 т 
[4]. Не вызывает сомнения востребованность данной продукции на рынке: 
Владивосток входит в пятерку городов России с наибольшим числом автомо-
билей, Приморский край – один из крупнейших потребителей мазута для 
нужд ЖКХ в России [5].  
Сооружение завода СЖТ на сырьевой базе Павловского буроугольного 
месторождения станет значительным шагом на пути создания новой высоко-
технологичной отрасли по производству моторных топлив и ценнейших про-
дуктов углехимии на территории Приморского края. Использование местного 
сырья в качестве источника производства моторного топлива обеспечивает не-
зависимость региона от поставок дальнепривозных нефтепродуктов, экономию 
транспортных расходов. 
В основе производства лежит российская технология Института горючих 
ископаемых. В разработке технологии принимали участие многие научно-
исследовательские, проектно-конструкторские организации и промышленные 
предприятия России. В результате были разработаны научные основы отече-
ственной технологии производства жидкого топлива путем гидрогенизации 
угля под невысоким давлением водорода. Была создана концепция сооружения 
типовых модульных установок различной мощности от 0,5 до 4,5 млн тонн 
жидких продуктов в год.  
Инвестиционные затраты на осуществление таких проектов зависят от 
качества поставляемого угля, источников электроснабжения, транспортных 
условий поставок оборудования и вывоза продукции потребителям, обеспече-
ния кадрами, а также климатических условий региона, состояния экологии, 
развития инфраструктуры и других условий. В частности, для тепло- и элек-
троснабжения модуля в состав комплекса входит типовая ТЭС или автономная 
экологически безопасная установка с ядерным реактором на быстрых нейтро-
нах (типа БОР-60). На отдельных территориях может понадобиться сооружение 
транспортной инфраструктуры (железнодорожных путей и автомобильных до-
рог). Все это, безусловно, влияет на первоначальные инвестиционные затраты 
по проекту. Так, по расчетам В.М. Поплавского и др., капитальные вложения 
завода по производству синтетического жидкого топлива мощностью 667 тыс. л 
в год без энергоисточника сотавляют 298 млн долл., а с учетом ядерного энер-
гоисточника – 553 млн долл. [6].  
Таким образом, сложный объектный состав проектов переработки углей 
в синтетическое жидкое топливо позволяет отнести их к комплексным инве-
стиционным проектам в сфере угольной промышленности. Проект в целом,  
а также отдельные его объекты требуют значительных капитальных вложений, 
и при финансировании за счет средств инвесторов и привлеченных кредитов их 
финансово-экономические показатели в 10-летнем периоде прогнозирования 
могут иметь отрицательные значения. Кроме этого, инфраструктурные объекты 
имеют значительные сроки строительства и эксплуатации, что значительно 
увеличивает сроки окупаемости и затрудняет привлечение инвесторами заем-
ных финансовых ресурсов, особенно на российском рынке.  
Как было сказано, одной из возможных форм взаимодействия государ-
ства и бизнеса в целях реализации социально-значимых проектов является 
ГЧП. Без государственной поддержки реализация проекта может оказаться 
экономически нецелесообразной, однако при взаимодействии частного и пуб-
личного секторов проект становится эффективным и позволяет решать задачи 
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развития региона и страны в целом (за счет мультипликативных эффектов),  
а также получать доход частным инвесторам [7].  
Вопрос финансирования проекта переработки угля в СЖТ на территории 
Приморского края также занимает центральное место в общем комплексе ра-
бот, поэтому его целесообразно рассматривать с использованием форм и меха-
низмов ГЧП. Для создания производства мощностью 500 тыс. тонн моторного 
топлива в год потребуются инвестиции в объеме 254 млн долл. США, включая 
долевое участие в строительстве электростанции [8]. Ожидаемая чистая при-
быль от реализации проекта – 5,5 млрд руб. в год [3]. Инвестиционные затраты 
на производственную часть проекта с учетом долевого участия в строительстве 
электростанции оцениваются в 16,510 млрд. руб. (по актуальному курсу 2016 г.) 
[3]. Строительство и модернизация промышленной инфраструктуры является 
вопросом более чем актуальным. Инфраструктурные ограничения и риски – 
одни из ключевых факторов, снижающих инвестиционную привлекательность 
российских предприятий для внешних и внутренних инвестиций. До недавнего 
времени единственным инструментом, позволявшим привлекать инвестиции  
в проекты по созданию промышленной инфраструктуры являлось привлечение 
средств Инвестиционного фонда РФ, функционирование которого в настоящее 
время приостановлено.  
С 1 января 2016 г. вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В целях обеспечения практи-
ческой реализации закона о ГЧП введено достаточно четкое регламентирова-
ние процессов инициирования, разработки, оценки, принятия решения о реа-
лизации, определения частного партнера для реализации проекта ГЧП, проек-
та муниципально-частного партнерства (МЧП). Практически для всех отрас-
лей определен перечень публичной инфраструктуры, которая может являться 
объектом соглашения о ГЧП. К объектам в сфере топливно-энергетического 
комплекса, в частности угольной промышленности, в отношении которых воз-
можно заключение соглашений о ГЧП (№ 224-ФЗ), относятся имущественные 
комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и 
(или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности (п. 18 вве-
ден Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ). 
Сторонами соглашения о ГЧП и МЧП являются публичный и частный 
партнеры. Частный партнер – российское юридическое лицо, с которым заклю-
чено соглашение о ГЧП. Публичный партнер – Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование. Федеральным зако-
ном предусматривается обязательное определение уполномоченного органа 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 
Разработку предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП может обеспе-
чить как публичный, так и частный партнер (рис. 1). 
Существенным отличием порядка реализации «частной инициативы»  
от механизма частной концессионной инициативы является необходимость 
уже на этапе подачи предложения представить публичному партнеру выдан-
ную инициатору банковскую гарантию в целях обеспечения заключения со-
глашения с инициатором проекта в соответствии с ч. 9 ст. 10 Федерального 
закона в размере не менее 5 % от объема прогнозируемого финансирования 
проекта. 
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Рис. 1. Первый этап рассмотрения «частной инициативы» – рассмотрение публичным 
партнером [9] 
 
Предусмотренный в законе о ГЧП механизм частной инициативы имеет 
следующие преимущества: 
-  сокращается процедура отбора частного партнера в случае, если нет 
других интересантов;  
-  у частного партнера есть легитимный способ предложить публичному 
партнеру проект ГЧП на своих условиях; 
-  имеется возможность переложить затраты, связанные с разработкой 
проекта ГЧП, на частного партнера-инициатора. 
Эффективность проекта ГЧП и его сравнительное преимущество – обя-
зательное условие для принятия решения о реализации соответствующего 
проекта. Оценка эффективности проекта ГЧП проводится уполномоченным 
органом на основании следующих критериев: 
-  финансовая эффективность;  
-  социально-экономический эффект от реализации проекта ГЧП, рас-
считанный с учетом целей и задач, определенных в документах стратегиче-
ского планирования.  
Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из 
указанных критериев, определяется его сравнительное преимущество.  
Утверждение уполномоченным органом положительного заключения 
по проекту является обязательным условием для реализации проекта ГЧП. 
Применительно к проекту переработки углей в СЖТ на территории Примор-
ского края показатели финансовой эффективности, следующие [3]: чистый 
приведенный доход (NPV) – 6606 млн руб.; индекс рентабельности инвести-
ций (PI) – 1,40; внутренняя норма доходности (IRR) – 36,7 %; срок окупаемо-
сти (дисконтированный – PP) – 5 лет. Расчеты показали, что вложение 
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средств в создание производства жидкого топлива методом гидрогенизации 
бурых углей на заводе мощностью 500 тыс. тонн жидких продуктов в год 
удовлетворяет критериям финансовой эффективности инвестиционных про-
ектов (табл. 1). 
 
Таблица 1  
Социально-экономические и отраслевые эффекты 
 реализации проекта переработки углей в СЖТ на территории Приморского края  
 
 Показатель 
Экономия бюджетных средств посред-
ством снижения затрат на топливо 
3,2 млрд руб. в год 
Дополнительные налоговые поступления  
в бюджет и внебюджетные фонды, всего  
4,8 млрд руб. в год, в том числе: 
НДС – 2900 млн руб.; 
налог на прибыль – 1 384 млн руб.; 
НДПИ – 25,85 млн руб.; 
отчисления во внебюджетные  
фонды – 131 млн. руб.; 
подоходный налог – 56,61 млн руб.; 
налог на имущество – 363,2 млн руб. 
Обеспечение угледобывающих предприя-
тий устойчивым сбытом продукции, что 
ведет к благоприятной социальной обста-
новке в шахтерских поселках 
2 350 тыс. тонн в год 
Создание дополнительных рабочих мест  
в целях решения проблемы занятости 
местного населения 
844 рабочих места 
Развитие и поддержка российских науч-
ных, проектных, строительных и машино-
строительных предприятий путем разме-
щения заказа на исследования, проектиро-
вание, строительство и поставку оборудо-
вания, что важно в условиях антироссий-
ских санкций 
 
 
16,510 млрд руб. 
Сконцентрированное решение ряда эколо-
гических проблем на одном энергетиче-
ском предприятии 
 
- продукты, полученные в процессе 
газификации и гидрогенизации углей, 
гораздо меньше загрязняют атмосферу, 
чем уголь, сжигаемый на электростан-
циях; 
- удаление вредных веществ из угля  
на местах добычи;  
- зола (шлак) может сбрасываться  
в выработанные карьеры либо исполь-
зоваться при производстве строи-
тельных материалов 
 
Источник. [3] 
 
Социально-экономическая эффективность проекта для Приморского края 
выражается в ряде показателей: существенная экономия бюджетных средств, 
решение проблемы занятости местного населения, поддержка угольной про-
мышленности края, дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, повышение динамики отечественного инновационного развития от-
расли, отказ от сырьевой зависимости угольной промышленности. 
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Наиболее наглядно об эффекте перехода от сырьевой к инновационной 
экономике и производству продукции с высокой добавленной стоимостью сви-
детельствует объем налоговых поступлений в бюджет, полученный только от 
одного угольного разреза – РУ «Новошахтинское» в Приморском крае (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Налоговые поступления в бюджет от угольного разреза РУ «Новошахтинское»: 
а – фактические в 2015 г.; б – дополнительные ежегодные поступления  
при реализации проекта, млн руб. 
 
Таким образом, при внедрении проекта завода мощностью 500 тыс. тонн 
жидких продуктов в год на базе только одного угольного месторождения (РУ 
«Новошахтинское» в Приморском крае) суммарно бюджет получит дополни-
тельно 4,8 млрд руб. налоговых поступлений, что в 5 раз больше фактических 
выплат угледобывающей компании за счет деятельности угольного разреза. 
Отраслевой эффект от реализации проекта выражается и в значительном росте 
производительности труда (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Изменение производительности труда работающих при внедрении проекта  
переработки углей в СЖТ на примере РУ «Новошахтинское» в Приморском крае,  
млн руб. 
 
 
Фактический 
показатель 
2015 г. 
Совокупный 
показатель при 
реализации 
проекта 
Изменение пока-
зателей, +/раз 
Выручка, млн руб. 2333 16 833 14 500/72 
Количество работающих, чел. 1000 1844 844/1,8 
Производительность труда, 
млн руб. / чел. 
2,3 9,1 6,8/3,9 
 
Источник. Данные исследований автора. 
 
При внедрении проекта завода мощностью 500 тыс. тонн жидких продук-
тов в год на базе угольного месторождения РУ «Новошахтинское» в Примор-
ском крае достигается повышение производительности труда работников в 3,9 
раза. Это доказывает, что для обеспечения конкурентоспособности на миро-
вом рынке и достижения существенного экономического роста в отрасли не-
обходима реализация инновационных проектов, направленных на создание  
и применение новых технологий переработки угля. 
365 
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Относительно рассматриваемого проекта в документах стратегического 
планирования отмечается следующее. 
- Проект соответствует задачам, поставленным в «Стратегии развития 
топливно-энергетических ресурсов Дальневосточного экономического района 
до 2020 г.»: объективно оценить ресурсный потенциал ТЭК ДВЭР, исследовать 
пути преодоления кризисной ситуации, в первую очередь благодаря освоению 
дальневосточных месторождений угля, нефти, газа на основе прогрессивных 
методов добычи и глубокой переработки первичного сырья, внедрения режима 
экономии. 
-  В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 г. 
для преодоления угроз, связанных с неустойчивостью мировых энергетических 
рынков и волатильностью мировых цен на энергоресурсы, должен быть обес-
печен переход от продажи первичных сырьевых и энергетических ресурсов за 
рубеж к продаже продукции их глубокой переработки.  
-  Программа развития угольной промышленности России в целом до 
2030 г. предусматривает промышленное получение продуктов глубокой пере-
работки угля (СЖТ, этанола и др.) и сопутствующих ресурсов.  
- По итогам второго Восточного экономического форума, состоявшегося 
2–3 сентября 2016 г. в Приморском крае, Президент РФ Владимир Путин 
утвердил перечень поручений, одно из которых касается добычи и переработки 
природных ресурсов на Дальнем Востоке: разработать механизм предоставле-
ния преимущественного доступа к месторождениям полезных ископаемых, 
участкам недр, рыбоводным и лесным участкам для инвесторов, реализующих 
проекты по переработке и производству высокотехнологичной продукции.  
Таким образом, из изложенного следует, что вопрос о проектировании  
и строительстве в Приморском крае завода по переработке углей в СЖТ мощ-
ностью 500 тыс. тонн жидких продуктов в год является обоснованным и требу-
ет оперативного решения. 
В Приморском крае уполномоченным органом в области создания бла-
гоприятного инвестиционного климата и реализации проектов ГЧП является 
АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», которое осуществляет 
функции по сопровождению проектов ГЧП (концессионных проектов). Инве-
стиционная политика Приморского края направлена на эффективное исполь-
зование государственных инвестиций для решения ключевых задач развития 
и реализацию инвестиционных проектов в форме ГЧП, имеющих значитель-
ный структурный и макроэкономический эффект [10].  
Работа по исследованию моделей и механизмов ГЧП имеет большое зна-
чение в поиске источников финансирования и начале реализации проекта пе-
реработки углей в СЖТ на территории Приморского края. Так, для методиче-
ского обеспечения этапа применения инструментария ГЧП в процессе инве-
стиционного развития отраслей промышленности разработан алгоритм оценки 
комплексных инвестиционных проектов, включающий два укрупненных этапа: 
этап количественной оценки эффективности проекта и этап структурирования 
проекта относительно объема передаваемых частному инвестору обязательств 
по финансированию объекта инфраструктуры [11]. 
Ключевой задачей обеспечения эффективности комплексных инвестици-
онных проектов является исключение возможности возникновения конфликта 
интересов. Решение данной задачи лежит в плоскости уравновешивания эко-
номических интересов основных участников проекта – государства и бизнеса. 
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Удовлетворительные уровни бюджетной и финансовой эффективности предла-
гается обеспечить поиском и реализацией оптимальной по объемам финанси-
рования и инструментам государственной поддержки структуры проекта.  
 Предлагаемая М.В. Евсеевой экономическая модель позволяет на основе 
итерационного прогнозирования финансовой и бюджетной эффективности раз-
личных структур проекта найти оптимальную, удовлетворяющую экономиче-
ские интересы обеих сторон структуру [12]. На основе результатов тестирова-
ния данной модели на 22 инвестиционных проектах, реализуемых в сфере про-
мышленности, М.В. Евсеева делает вывод, что равновесная эффективность  
и оптимальная доля прямого участия государства в финансировании ГЧП-
проекта отражена точкой пересечения кривых индексов бюджетной и финансо-
вой эффективности. В зависимости от структурных пропорций финансирова-
ния комплексного инвестиционного проекта предлагаемая схема оказывает 
различное воздействие: в проектах с равноценными затратами на производ-
ственную и инфраструктурную части или с незначительным превышением 
производственной части позволяет получать положительные результаты, по-
вышая экономические выгоды участников проекта; в проектах со значитель-
ным превышением объема финансирования производственной части большее 
воздействие оказывают меры господдержки. 
На основе этих выводов нами определены показатели эффективности, 
полученной при реализации проекта переработки углей в СЖТ в Приморском 
крае по схеме ГЧП с учетом производственной и инфраструктурной частей 
проекта (табл. 3). Общая сумма капитальных вложений по комплексному про-
екту принята на уровне 500 млн долл., или 32,5 млрд руб. [13]. Поскольку при 
таком объеме суммарных инвестиций в проект затраты на производственную и 
инфраструктурную части примерно равны (с незначительным превышением 
производственной части), то финансирование предлагается осуществлять за 
счет средств как частных инвесторов (производственная часть), так и регио-
нального бюджета (инфраструктурная часть). 
Таким образом, участие государства в финансировании проекта значи-
тельно улучшает его экономические показатели, при этом каждый из партнеров 
извлекает значительную выгоду и решаются социальные проблемы развития 
угольной отрасли края. На территории Приморья реализация проекта имеет 
значительный бюджетный эффект, в том числе за счет экономии затрат на по-
купку дальнепривозного топлива (мазута) для нужд ЖКХ. От реализации про-
екта государственный (публичный) партнер выигрывает в большей мере. По-
этому имеется значительный резерв в вопросах структурирования инвестици-
онных затрат на этапе ведения переговоров и привлечения частного партнера 
для участия в финансировании проекта. 
Кроме того, для привлечения частного партнера в Приморском крае це-
лесообразно использовать налоговые льготы, предусмотренные для резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): 
налог на прибыль по ставке 5 % в течение первых пяти лет и 10 % в последую-
щие пять лет; налог на имущество организаций по ставке 0 %; страховые взно-
сы в государственные внебюджетные фонды по ставке 7,6 %. При этом бюджет 
теряет часть средств в виде налоговых поступлений. Однако, как показал расчет, 
достигается более сбалансированная структура участия в проекте частного  
и публичного партнера, на что указывает примерно равные величины чистой 
прибыли по проекту и суммарного бюджетного эффекта при примерно равных 
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инвестиционных вложениях. Кроме того, в данной схеме достигаются макси-
мально высокие показатели эффективности инвестиционного проекта (NPV, PI). 
 
Финансово-экономические показатели проекта производства СЖТ из угля  
на заводе мощностью 500 тыс. т жидких продуктов в год без применения  
и с применением механизма ГЧП 
 
Показатель 
Реализа-
ция  
проекта  
без меха-
низма 
ГЧП 
Реализация проекта на основе механизма ГЧП  
без предоставления налоговых 
льгот резидентам ТОР 
с предостав-
лением нало-
говых льгот 
резидентам 
ТОР 
Произ-
вод-
ственная 
часть  
Инфра-
струк-
турная 
часть 
Проект  
в целом 
Проект  
в целом 
Источник  
финансирования 
Частные 
инвесто-
ры 
Частный 
партнер 
Публич-
ный 
партнер 
Смешен-
ное фи-
нансиро-
вание  
Смешенное 
финансиро-
вание  
Капитальные вло-
жения, млн руб. 
32 500 16 510 15 990 32 500 32 500 
Чистая прибыль  
в год, млн руб. 
4339 5536  5536 6675  
Суммарный бюд-
жетный эффект  
за счет экономии 
затрат на топливо 
и дополнительных 
налоговых поступ-
лений 
8100  8061 8061 6567 
NPV (бюджетная 
эффективность) 
-11138 6606 13689 20296 22959 
PI 0,66 1,40 1,86 1,62 1,71 
Срок окупаемости, 
лет  
Не окупа-
ется 
5  4  4  4  
 
Источник. Данные исследований автора. 
 
Таким образом, исследование моделей и механизмов ГЧП может иметь 
существенное значение для выявления источников финансирования и запуска 
проектов развития угольной отрасли благодаря реализации технологического 
потенциала отраслей углепереработки. Рассмотрение таких проектов в качестве 
комплексных инвестиционных позволяет увязывать между собой производ-
ственные, транспортные, энергетические, социальные проекты, благодаря чему 
создается синергетический эффект, который оказывается более сильным стиму-
лятором экономического роста территории, чем реализация дискретных инве-
стиционных проектов. В целом имеются основания говорить о перспективности 
предложенной схемы реализации проекта переработки углей в СЖТ на террито-
рии Приморского края с использованием механизма государственно-частного 
партнерства. Это, безусловно, позволит развить угольную промышленность ре-
гиона и превратить ее в устойчиво функционирующую и рентабельную отрасль. 
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